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Po piĊtnastu latach istnienia periodyku naukowego Wydziału Artystyczne-
go Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej „Annales Universitatis Mariae Cu-
rie-Skłodowska, Sectio L, Artes” publikujemy jego pełną bibliografi Ċ. W latach 
2003-2009 czasopismo ukazywało siĊ jako rocznik, w latach 2010-2018 – jako 
półrocznik; od 2011 roku równieĪ w wersji online. Redaktorami naczelnymi pi-
sma byli: Maria PrzychodziĔska (2003-2004), Gabriela Klauza (2005-2013), To-
masz JasiĔski (2014-2018). Komitet Redakcyjny oraz RadĊ Programową pisma 
tworzyli: Marzena Zofi a Bernatowicz, Andrzej Białkowski, Urszula Bobryk, Sta-
nislav Bohadlo, Beata Dąbrowska, Renata Gozdecka (sekretarz redakcji 2014-
-2018), Tomasz JasiĔski, ks. Ryszard KnapiĔski, Grzegorz Mazurek, Przemy-
sław J. Moskal, Adam Myjak, Andrzej Nikodemowicz, Mirosław Pawłowski, Ar-
tur Popek, Barbara Przybyszewska-JarmiĔska, Krzysztof Szymanowicz, Zygmunt 
M. Szweykowski, Sławomir Toman, Jerzy ĩywicki. Artykuły publikowane na ła-
mach czasopisma recenzowali: Magdalena Dziadek, Małgorzata Kitowska-Ły-
siak, Marcin Lachowski, Lechosław LateĔski, Mirosław Niziurski, BoĪena No-
woryta-KukliĔska, Aleksandra Patalas, Anna G. Piotrowska, Danuta Popinigis, 
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Remigiusz PoĞpiech, Karol PoznaĔski, Irena Rolska, Jan Wiktor Sienkiewicz, Da-
nuta Szlagowska, Urszula SzuĞcik. Redakcyjną i jĊzykową korektĊ tekstów pro-
wadziła Barbara Paprocka. Autorem tłumaczeĔ tytułów i streszczeĔ artykułów na 
jĊzyk angielski był Jerzy Adamko. 
W naszym czasopiĞmie uniwersyteckim publikowali swoje prace naukowe 
uczeni z Akademii Bydgoskiej, Akademii Ignatianum w Krakowie, Akademii Mu-
zycznej im. Stanisława Moniuszki w GdaĔsku, Akademii Muzycznej w Krako-
wie, Akademii Muzycznej w Łodzi, Akademii ĝwiĊtokrzyskiej, Canisius College 
w Buffalo – Nowy Jork, Instytutu Europy ĝrodkowo-Wschodniej, Instytutu Sztu-
ki Polskiej Akademii Nauk, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw-
ła II, Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Dragomanowa w Kijowie, 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu JagielloĔskie-
go w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu KomeĔskiego w Bratysławie, 
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu 
ĝląskiego w Katowicach, Uniwersytetu w Hradec Králové, Uniwersytetu War-
szawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ogó-
łem w „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Artes” ukazało siĊ 186 
tekstów – m.in. z zakresu muzykologii, historii sztuki, pedagogiki muzycznej, 
edukacji artystycznej, socjologii sztuki, fi lmoznawstwa, medioznawstwa, badaĔ 
interdyscyplinarnych. Rejestr opublikowanych tytułów prezentujemy według ko-
lejnoĞci alfabetycznej nazwisk autorów. Nota bibliografi czna artykułu obejmuje: 
nazwisko i imiĊ autora/autorów, tytuł artykułu, rocznik, rok, numer zeszytu i nu-
mery stron zawierających publikacjĊ. 
AL-ARAJ Anna: PieĞni Ireny Wieniawskiej do słów Paula Verlaine’a, 14: 2016, 
nr 1, s. 91-129. 
BERNATOWICZ Wojciech: Musical Evita Andrew Lloyda Webbera na tle wy-
branych gatunków muzyki scenicznej XIX i XX wieku, 12: 2014, nr 2, s. 173-201. 
BIAŁAS Maciej: Chopin w krainie mitu, 7: 2009, s. 167-183.
BIAŁAS Maciej: Gramofon w krĊgu reinterpretacji, 12: 2014, nr 2, s. 9-60. 
BIAŁAS Maciej: Muzyka powaĪna w telewizji. Problemy i nadzieje, 6: 2008, 
s. 155-181. 
BIAŁAS Maciej: PomiĊdzy fachową a popularną krytyką muzyczną, 8: 2010, 
nr 1, s. 133-153.
BIAŁAS Maciej: Praktyczne i teoretyczne wymiary muzycznego technokratyzmu 
Glenna Goulda, 9: 2011, nr 2, s. 155-170. 
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BIAŁAS Maciej: Uczestnictwo w kulturze muzycznej w dobie mediów cyfro-
wych, 10: 2012, nr 1, s. 187-216. 
BIAŁAS Maciej: Związki muzyki i słowa, 5: 2007, s. 49-70.
BIAŁKOWSKI Andrzej: Edukacja muzyczna w poszukiwaniu nowych zdefi nio-
waĔ, 1: 2003, s. 251-264.
BOBRYK Urszula, GOZDECKA Renata, JASIēSKI Tomasz: NiedokoĔczony 
koncert dla Lublina. Wspomnienie o Beacie Dąbrowskiej (1960-2016), 14: 2016, 
nr 2, s. 11-24. 
BOGDANOWICZ Mariusz: Nauczanie i propagowanie jazzu w Polsce, 15: 2017, 
nr 1, s. 139-157. 
BOGUSZEWSKA Anna: „Idea piĊknej ksiąĪki” w dwudziestoleciu miĊdzywo-
jennym w Polsce, 8: 2010, nr 1, s. 51-63.
BOGUSZEWSKA Anna: Ilustratorzy wybranych baĞni polskich, 3-4: 2005-2006, 
s. 79-92.
BOGUSZEWSKA Anna: Nauczanie przedmiotu „rysunek” w pedagogiach 
w okresie miĊdzywojennym, 1: 2003, s. 197-225.
BOGUSZEWSKA Anna: Popularyzacja twórczoĞci artystów ilustratorów i pro-
jektantów ksiąĪki adresowanej do dzieci w Polsce po transformacji ustrojowej 
(1989-2010), 12: 2014, nr 1, s. 91-106. 
BOGUSZEWSKA Anna: WyĪsze Kursy Nauczycielskie dla nauczycieli rysunku 
w dwudziestoleciu miĊdzywojennym, 5: 2007, s. 9-25.
BOGUSZEWSKA Anna: Zamierzenia wychowania estetycznego w zakresie pla-
styki wobec dziecka w Polsce lat dwudziestych XX wieku, 2: 2004, s. 227-240.
BOGUSZEWSKA Kamila Lucyna: Krajobraz Le Corbusiera. Losy „superbudyn-
ków” na przykładzie realizacji w Marsylii, Berlinie i Katowicach, 12: 2014, nr 
2, s. 139-152. 
BOGUSZEWSKA Kamila Lucyna: OranĪerie województwa lubelskiego w Ğwie-
tle polskich wzorników sztuki ogrodowej z XIX i XX wieku, 11: 2013, nr 1, 
s. 9-25.
BOGUSZEWSKA Kamila Lucyna: Wybrane załoĪenia rezydencjonalne mająt-
ków ziemskich na terenie województwa lubelskiego, 10: 2012, nr 2, s. 43-73.
BOGUSZEWSKA Kamila Lucyna, BOGUSZEWSKA Magdalena: Zarys historii 
oraz stan obecny załoĪenia pałacowo-parkowego w RóĪance i Adampolu – ocalo-
nego od zapomnienia Ğwiadectwa linii włodawskiej Ordynacji Zamoyskich, 13: 
2015, nr 1, s. 101-116.
BOHADLO Stanislav: Na tropie pierwszych wystawieĔ dramma per musica 
w Pradze. Hipotezy w Ğwietle nowych materiałów Ĩródłowych [przeł. Tomasz 
JasiĔski], 9: 2011, nr 1, s. 31-43.
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CEBULAK Andrzej: „…chcĊ mieć rezydencje jak angielscy lordowie…” Rzecz 
o angielskich wzorach pałacu w Jabłoniu, 12: 2014, nr 1, s. 9-31.
CHECHLIēSKA Zofi a: Z zagadnieĔ recepcji twórczoĞci Chopina (na przykła-
dzie recepcji Polonezów op. 40), 7: 2009, s. 115-124.
DOBRZAēSKA-FABIAēSKA Zofi a: Struktura tonalna Delli madrigali a cinque 
voci del Prencipe di Venosa libro sesto (1611). Wybrane aspekty, 1: 2003, 
s. 85-107.
DRZEWIēSKI Mariusz, GOZDECKA Renata: [recenzja] Chopinowi Duda 
Gracz, wyd. Magdalena Sroka, Fundacja Conspero, Warszawa 2005, 7: 2009, 
s. 215-227.
DUBAJ Mariusz: Chopinowskie szkice analityczne: 4 Scherza, 4 Ballady, Fan-
tazja f-moll, Barkarola Fis-dur, 7: 2009, s. 97-113.
DUDKIEWICZ Margot, DĄBSKI Marek, DURLAK Wojciech: Zarys historycz-
ny zespołu dworskiego w ŁĊcznej, 13: 2015, nr 1, s. 89-99. 
DZIADEK Magdalena: Polska recepcja Wagnera i Mahlera w latach szeĞćdzie-
siątych i siedemdziesiątych XX wieku w kontekĞcie odradzania siĊ postaw ro-
mantycznych u krytyków muzycznych i kompozytorów, 9: 2011, nr 2, s. 143-154. 
FERT Józef F.: Norwid – Chopin. Korespondencja serc i sztuk, 7: 2009, 
s. 155-166.
GALLAS Maciej: Relacja mistrz – uczeĔ : coaching czy mentoring?, 16: 2018, 
nr 1-2, s. 253-271.
GOŁĄB Maciej: O fragmentach muzycznych Chopina z ostatniej karty Tria 
g-moll op. 8, 7: 2009, s. 37-49.
GOMBIN Krzysztof: Lwów w ceremoniale Trybunału Koronnego prowincji ma-
łopolskiej, 8: 2010, nr 2, s. 27-41.
GOZDECKA Renata: Dydaktyka uniwersytecka Beaty Dąbrowskiej. Przywoła-
nia chwil minionych, 14: 2016, nr 2, s. 25-45. 
GOZDECKA Renata: Dziedzictwo chopinowskie we współczesnej edukacji pol-
skiej, 7: 2009, s. 185-211.
GOZDECKA Renata: Fado – głos Portugalii, 16: 2018, nr 1-2, s. 203-236.
GOZDECKA Renata: Miasto w muzyce i sztukach plastycznych. Jerozolima – 
ParyĪ – Nowy Jork. Głos edukacji interdyscyplinarnej, 10: 2012, nr 2, s. 9-41.
GOZDECKA Renata: Miejsca ojczyste w muzyce kompozytorów hiszpaĔskich 
XIX-XX wieku. Propozycja dydaktyczna, 16: 2018, nr 1-2, s. 237-251.
GOZDECKA Renata: [recenzja] Nicolas Cook, Muzyka, tłum. M. Łuczak, Pru-
szyĔski i S-ka, Warszawa 2000, 1: 2003, s. 280-286.
GOZDECKA Renata: Obraz Īywiołu wody w muzyce i sztukach plastycznych. 
Przyczynek do edukacji interdyscyplinarnej, 10: 2012, nr 1, s. 145-167. 
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GOZDECKA Renata: Obrazy wojny i holocaustu w muzyce i sztuce. Szkic do 
edukacji interdyscyplinarnej, 12: 2014, nr 2, s. 95-123. 
GOZDECKA Renata: [recenzja] Pokój jako przedmiot międzynarodowej edukacji 
artystycznej. Frieden als Gegenstand einer interkulturellen, künstlerischen Päda-
gogik, red. Jarosław ChaciĔski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, Słupsk 2007, 6: 2008, s. 185-196.
GOZDECKA Renata: Trzy wiersze Jacka Kaczmarskiego inspirowane malar-
stwem polskim. Z muzyką Zbigniewa ŁapiĔskiego i Przemysława Gintrowskie-
go, 15: 2017, nr 1, s. 121-137. 
GOZDECKA Renata, JASIēSKI Tomasz: Bibliografi a czasopisma „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L, Artes”. 2003-2018, 16: 2018, 
nr 1-2, s. 289-301.
GRUSIEWICZ Mirosław: Problematyka powszechnej edukacji muzycznej w pra-
sie polskiej okresu miĊdzywojennego, 11: 2013, nr 1, s. 69-90. 
GURALNIK Natalia: Pedagogika przedstawicieli ukraiĔskiej szkoły piani-
stycznej: dialog miĊdzypokoleniowy [przeł. Andrzej Białkowski], 8: 2010, nr 2, 
s. 145-166.
HALAT Stanisław: Persephassa. Xenakisa architektura brzmieniowa dla szeĞciu 
perkusistów, 12: 2014, nr 2, s. 153-172. 
HULKOVÁ Marta: Muzyczne kontakty miĊdzy Spiszem a ĝląskiem w XVI 
i XVII wieku [przeł. Tomasz JasiĔski], 10: 2012, nr 1, s. 61-75. 
JASIēSKA Jadwiga: Dawne muzykalia koĞcioła Ğw. Mikołaja w Bielsku-Białej, 
8: 2010, nr 2, s. 87-143. 
JASIēSKA Jadwiga, JASIēSKI Tomasz: Estetyczne walory XIX-wiecznych rĊ-
kopisów muzycznych z koĞcioła Ğw. Mikołaja w Bielsku-Białej, 10: 2012, nr 2, 
s. 107-125.
JASIēSKI Tomasz: III Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza, Muzy-
ka piĊkna, 5: 2007, s. 71-103. 
JASIēSKI Tomasz: [recenzja] Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Dramma per 
musica, cz. 1, [w serii:] Historia muzyki XVII wieku, t. 5, Muzyka we Włoszech, 
red. Zygmunt M. Szweykowski, Musica Iagellonica, Kraków 2008, 6: 2008, 
s. 196-207. 
JASIēSKI Tomasz: Anonimowy motet Exsultate gaudete laeti omnes kompozy-
cją Gorczyckiego?, 10: 2012, nr 1, s. 77-111.
JASIēSKI Tomasz: [recenzja] Barbara Przybyszewska-JarmiĔska, Muzycz-
ne dwory polskich Wazów, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007, 
5: 2007, s. 181-192. 
JASIēSKI Tomasz: Barokowa sztuka retoryki muzycznej. Zarys dziejów, 
3-4: 2005-2006, s. 133-172. 
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JASIēSKI Tomasz: Chromatyka w muzyce polskiej epoki baroku. MiĊdzy mu-
zyczną retoryką a inwencją kompozytorską, 9: 2011, nr 1, s. 67-107.
JASIēSKI Tomasz: KolĊdy i pastorałki zapisane przez Jerzego JasiĔskiego, or-
ganistĊ koĞcioła parafi alnego w Łabuniach na ZamojszczyĨnie, 16: 2018, nr 1-2, 
s. 87-99.
JASIēSKI Tomasz: Krótki wykład o muzyce XX wieku. Kompendium dydak-
tyczne, 12: 2014, nr 2, s. 61-94. 
JASIēSKI Tomasz: Melodyczny Ğlad jednej z XVII-wiecznych pieĞni wielogło-
sowych o Janie Karolu Chodkiewiczu, 9: 2011, nr 1, s. 59-66.
JASIēSKI Tomasz: [recenzja] Mieczysław Tomaszewski, Chopin. Fenomen i pa-
radoks. Szkice i studia wybrane, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAU-
DIUM, Lublin 2009, 7: 2009, s. 228-239. 
JASIēSKI Tomasz: Missa in Dis „Die Zauberfl öte” z dawnego rĊkopisu koĞcio-
ła Ğw. Mikołaja w Bielsku-Białej. Dzieło Mozarta czy mistyfi kacja?, 10: 2012, nr 
2, s. 127-155.
JASIēSKI Tomasz: Muzyczne alegorie w twórczoĞci kompozytorów epoki ba-
roku, 1: 2003, s. 129-155.
JASIēSKI Tomasz: [recenzja] Muzyka Jasnogórska. Musica Claromontana I-VI, 
red. Komitet Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzukaliów pod przewodnic-
twem Remigiusza PoĞpiecha, Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra, Polskie Wy-
dawnictwo Muzyczne SA, Kraków 2005-2006, 5: 2007, s. 167-181.
JASIēSKI Tomasz: Muzyka obrazu. Impresja na temat Riepina, 16: 2018, nr 1-2, 
s. 273-287.
JASIēSKI Tomasz: Nasza „Dyrekcja”. Profesor Beata Dąbrowska w mojej pa-
miĊci, 14: 2016, nr 2, s. 47-57. 
JASIēSKI Tomasz: Nieznane utwory z kolekcji nutowej Franciszka JasiĔskiego, 
organisty koĞcioła Ğw. Michała Archanioła w Lublinie, 15: 2017, nr 1, s. 79-101. 
JASIēSKI Tomasz: Odkrywanie Mielczewskiego. Nowe spojrzenie na repertuar 
rĊkopisu 10002 Biblioteki JagielloĔskiej w Krakowie, 2: 2004, s. 119-162.
JASIēSKI Tomasz: [recenzja] Piotr PoĨniak, Repertuar polskiej muzyki wokal-
nej w epoce renesansu. Studium kontekstualno-analityczne, Musica Iagellonica, 
Kraków 1999, 2: 2004, s. 255-260.
JASIēSKI Tomasz: „Podniesienie krzyĪa” w exordium Poloneza fi s-moll op. 44 
Fryderyka Chopina, 7: 2009, s. 51-76. 
JASIēSKI Tomasz: RĊkopiĞmienny zbiór pieĞni maryjnych Józefa Urody z Bucz-
kowic, 11: 2013, nr 2, 83-143. 
JASIēSKI Tomasz: Siedem Ğpiewów historycznych w rĊkopiĞmiennym wiryda-
rzu poetyckim z Lubelszczyzny koĔca XIX wieku. Do pamiątek polskiej tradycji 
pieĞniowej, 6: 2008, s. 121-153. 
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JASIēSKI Tomasz: Staropolskie pieĞni naboĪne z basso continuo. Zapisane 
w Gdansku roku 1765, 13: 2015, nr 2, s. 63-113.
JASIēSKI Tomasz: Styl polifonii a cappella Bartłomieja PĊkiela, 8: 2010, nr 2, 
s. 77-86.
JEMIELNIK Joanna: Kariery zawodowe muzyków w Ğwietle analiz dróg eduka-
cyjnych i aktywnoĞci artystycznej, 5: 2007, s. 105-130.
JEMIELNIK Joanna: [recenzja] Stanisław BĊdkowski, Agnieszka Chwiłek, Iwo-
na Lindstedt, Analiza schenkerowska, Musica Iagellonica, Kraków 1997, 1: 2003, 
s. 267-277.
JEMIELNIK Joanna: System wartoĞci młodzieĪy kształcącej siĊ muzycznie. Na 
przykładzie studentów Akademii Muzycznej w Łodzi i Wydziału Artystycznego 
UMCS, 8: 2010, nr 1, s. 155-191. 
JEMIELNIK Joanna: Wybrane aspekty badaĔ narracyjnych w kontekĞcie analizy 
biografi i muzycznych, 11: 2013, nr 1, s. 91-102. 
JEMIELNIK Joanna: Wybrane elementy stylu i techniki kompozytorskiej Carla 
Filipa Emanuela Bacha w okresie berliĔskim na przykładzie Sonaty h-moll Wq 
49, nr 6, 3-4: 2005-2006, s. 173-192. 
JEZIēSKI Marek: Mitologia artystyczna na kontrkulturowych ĞcieĪkach: Roy 
Harper, 15: 2017, nr 2, s. 127-136. 
KAMIēSKI Ireneusz J.: Lubelskie Īycie artystyczne podczas Wielkiego Kryzy-
su odĞwiĊtnie i codziennie, 2: 2004, s. 9-47.
KAMIēSKI Ireneusz J.: W stronĊ alternatywnej historii Muzeum Lubelskiego. 
Ksawery Piwocki, 1: 2003, s. 15-45.
KLUSZCZYēSKI Ryszard W.: Sztuka w poszukiwaniu toĪsamoĞci. WstĊp do 
rozwaĪaĔ na temat związków sztuki, nauki i technologii, 15: 2017, nr 2, s. 9-19. 
KNAPIēSKI Ryszard: Nike i Tanatos. Metafora zwyciĊstwa nad Ğmiercią w rzeĨ-
bach Gustawa Zemły, 2: 2004, s. 49-60. 
KOTER Zenon, KUSTO Agata: Instrumenty muzyczne w prywatnych zbiorach 
muzyków ludowych na LubelszczyĨnie. Z badaĔ nad tradycją muzyczną regio-
nu, 8: 2010, nr 1, s. 107-131.
KUDELSKA Dorota: Olgi BoznaĔskiej widoki ParyĪa, 9: 2011, nr 2, s. 39-51.
KUSTO Agata: Echa miĊdzywojnia w muzycznym folklorze powojennej Lu-
belszczyzny. Na podstawie zapisów Włodzimierza DĊbskiego, 16: 2018, nr 1-2, 
s. 63-86.
KUSTO Agata: Muzykowanie przejazdowe w tradycyjnej obrzĊdowoĞci wiejskiej 
na LubelszczyĨnie, 10: 2012, nr 1, s. 169-186. 
KUSTO Agata: PieĞni ludowe Pojezierza ŁĊczyĔsko-Włodawskiego. Z prac ba-
dawczych i materiałów folklorystycznych Instytutu Muzyki UMCS, 15: 2017, 
nr 1, s. 103-120. 
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KUSTO Agata: Z badaĔ nad przekazami Ĩródłowymi pieĞni ludowych. Na przy-
kładzie pieĞni maryjnych z Lubelszczyzny, 5: 2007, s. 131-163.
LEĝNIAK Kamila: Technika, sztuka, „fi lozofi czny sen”? Początki fotografi i a py-
tanie o naturĊ i historiĊ medium, 15: 2017, nr 2, s. 21-36. 
LETKIEWICZ Ewa: Leges sumptuariae. Ustawy przeciw zbytkom w dawnej Pol-
sce, 3-4: 2005-2006, s. 67-77.
LETKIEWICZ Ewa: O niektórych klejnotach z monogramem IHS, 2: 2004, 
s. 111-116.
LETKIEWICZ Ewa: Recepcja antyku w biĪuterii Europy u progu czasów nowo-
Īytnych, 6: 2008, s. 9-22.
LETKIEWICZ Ewa: Silhouette – XVIII-wieczny portret sylwetowy i Ĩródła jego 
powstania, 8: 2010, nr 1, s. 9-19.
LETKIEWICZ Ewa: Symbolika klejnotów miłoĞci, przyjaĨni i braterstwa, 
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SUMMARY
The scientifi c journal of the Faculty of Arts UMCS “Annales Universitatis Mariae 
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2010-2018 as a semi-annual publication; since 2011 it has also been presented on-line. 
Altogether, 186 texts were published in the journal inter alia in musicology, history of 
arts, music pedagogy and artistic education, sociology of art, fi lm studies, and interdis-
ciplinary studies. The present bibliography contains a full register of published titles, 
presented in an alphabetical order of the surnames of the authors. A bibliographical note 
comprises: the surname and the fi rst name of the author/authors, the title of the article, 
annual volume, year, the number of volume, and page numbers with the publication. 
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